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Año de 1865. Domingo 26 de Marzo. Núm. 8 
OHCIAX 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DK LA 
P r o v l s c r i a de M a l n g n . 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de 
julio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en 
el dia y hora que se dirá, las fincas 
siguientes: 
REMATEpara el dia 30 de Abril de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Vic-
toria, y escribano D. Antonio Orosco, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán: 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA y GAÜCIN. 
fíüm. del 
invent.0 
739. üoa haza de tierra conocida por Huer-
tesuela, partido de los Gómeles, término 
de la villa de Benadalid, procedente de 
su iglesia porroquial que linda por Norte 
con tierras de D. Francisco de Paula Sán-
chez y Rafael Garcia, Poniente otras de 
Juan Guzman y Domingo Arax, Levante 
otras, de Francisca Román viuda, y por 
Sur con guindal de D. Francisco de Cote 
y Gerónimo Benitez: comprende 1 fanega 
de cabida, equivalentes á 60 áreas, 38 
cenliáreas y 4614 centímetros cuadrados, 
con un castaño, un olivo y un azofaifo: 
todo se ha tasado en 138 rs. en venta y 
7 en renta y capitalizado por 20 que ga-
na al año en 450 rs.; esta cantidad será 
el tipo de la subasta. 
No le resulta censo. 
Tiene una servidumbre de dos varas 
da ancho que va á las Cuevesuelas, 
768. Una suerte de tierra llamada de las 
Animas, partido de las Herillas, término 
de dicha villa de Benadalid, procedente 
de la Hermandad del Ssmo. de ella: l in -
da Norte con tierras y castaños de Die-
go Andrades Robles y Domingo Araá, 
Poniente con castaños del referido Domin-
go Araá, Levante tierras de Francisco y 
Beatriz Garcia Jurado, y por el Sur con 
el camino que se dirige á Benamaya: 
consta de 3 celemines de cabida ó sean 
16 áreas, 9 centiáreas y 6053 centíme-
tros puadrados, con 10 castaños: todo se 
ha tasado en 152 rs. en venta y 8 en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
por estar arrendada con otras de 180 rs., 
tipo de la subasta. 
No le resulta gravamen. 
£1 comprador dará la fianza prevenida. 
769. Una suerte de tierra, llamada del Sao-
tísimo, en el partido de la Galera, en el 
término y procedencia de la anterior, que 
liúda Norte tierras y castaños de Domin-
go Jiménez Pérez, Poniente otras de don 
Francisco de Paula Sánchez, Levante otras 
de Domingo Giménez Pérez y Sur viñas 
de D. Isidoro de Vera, de cabida de 3 
celemines, ó sean 16 áreas, 9 centiáreas 
y 6053 centímetros cuadrados, con 14 cas-
taños: todo se ha tasado en 127 rs. en 
venta y 9 en renta, por la que se ha ca-
pitalizado por .estar arrendada en unión 
de otras en 202'rs. 50 céntimos, tipo de la 
subasta. 
Tiene 3 rs, de censo de población que 
no se bajirán del remate por pertenecer 
al Estado. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
770. Otra suerte de tierra llamada Vereda 
de Enmedio, partido de Jemaes, término 
de la citada villa de Banadalid y proce-
dente de la hermandad de la Virgen del 
Rosario de ella: comprende 1 fanega de 
cabida ó sean 60 áreas, 38 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados, con cuarenta 
castaños: linda Norte tierras y canchos de 
Juan Barea Vega, Poniente otras de don 
Antonio Fernandez Giménez, Levante otras 
de Ana Robles Diaz y Sur otras de don 
Manuel Garcia Jurado: se ha tasado en 
365 rs. en venta y 16 en renta, habiéndo-
se capitalizado por esta por la razón de 
la anterior en 360 rs., debiendo ser el 
tipo la tasación. 
Tiene un censo de 50 rs. al año por 
población que no se bajará del remate por 
pertenecer al Estado. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
REMATE EN MÁLAGA. 
791. Una haza de tierra situada en el par-
tido primero de la Vega, término de esta 
ciudad, procedente de la mesa capitular 
de esta, que linda por Norte con tierras 
y viña de D. Luis Souviron, Poniente con 
el cortijo de D." Justa, Levante tierras del 
D. Luis y cortijo Alto, y Sur con este y 
otros interesados: consta de 19 fanegas, 
ó sean 1147 áreas, 30 centiáreas y 7666 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
18950 rs. en venta y 750 en renta, ha-
biéndose capitalizado por 400 que apa-
rece gana al año en 9000 rs. El tipo será 
la tasación. 
Está gravada con un censo *de 33 rs. 
de réditos al año á favor del convento 
de la Paz, el cual no se deducirá del re-
mate por pertenecer hoy al Estado. 
La atravieza el arroyo de las Cañas uni-
do, con una servidumbre de Norte á Sur, 
que queda fuera de medida. 
REMATE EX MÁLAGA Y RONDA. 
577. Una suerte de tierra llamada Suerte 
del Cortinal, partido del mismo nombre 
término de la villa de Juzear, procedente 
de su parroquial: que linda Norte tierras 
de Pedro Corbacho y Arroyo de la Fuen-
te, Poniente tierras de Juan Piña, Levan-
te el arroyo de la Alberquilla y Sur la 
vereda que pasa á las Vegas; su cabida 
es de 4 celemines, equivalentes á 20 áreas , 
12 centiáreas y 8204 centímetros cuadra-
dos, con 7 higueras, 4 olivos y 4 cha-
parros: todo se ha tasado en 470 rs. en 
venta y 24 en renta, y habiéndose ca-
pitalizado por 200 que aparece gana al 
año en 4500 rs. tipo de la subasta. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. No tiene gravamen. 
584. Otra suerte llamada del Nacimiento, 
partido del mismo nombre, término de la 
dicha villa de Juzcar y procedente de 
su sacristía parroquial; compuesta de una 
fanega de cabida, ó sean 60 áreas , 38 
centiáreas y 4614 centímetros cuadrados, 
con 14 encinas: linda Norte tierras de 
Alonso Terenque, Poniente otras de Fran-
cisco Mena, y Levante y Sur con el arro-
yo del Chaparralejo: se ha tasado en ven-
la en 540 rs. y en renta 27, habiéndose 
capitalizado por 5 rs. que resulta gana al 
año en 112 rs. 50 cents, por lo cual la 
tasación será el tipo de la subasta. 
No le resulta censo. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
597. Otra suerte de tierra llamada Mata de 
Castaños de Barrayen, partido del mismo 
nombre, término de la citada villa de Juz-
car, procedente de su fábrica parroquial, 
que linda Norte coa un arroyo y propie-
dad de José Moros, Poniente y Sur pro-
piedad ó sean tierras de Diego Piña, y 
pof Levante el arroyo Blanco: compren-
de una fanega de cabida, igual á 60 áreas, 
38 centiáreas y 4614 centímetros cuadra-
dos, con 21 castaños, todo se ha tasado 
en 585 rs. en venta y 30 en renta y ga-
nando 2 rs. y dando una capitalización 
de 45 rs,, será él tipo de la subasta la 
tasación. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No le resulta censo. 
690. Otra suerte de tierra llamada del Soto, 
partido del mismo nombre, término y pro-
cedencia de la anterior, que su cabida es 
de una fanega y 4 celemines ó sean 80 
áreas, 51 centiáreas y 2818 centímetros 
cuadrados, con 14 castaños, 6 encinas y 
20 higueras: linda Norte y Poniente tier-
ras de Antonio Morales, Levante otras de 
José Fernandez y Sur con la vereda que 










Suerte de tierra, partido 
de Barranco Hondo, 
término del Burgo, de 
19 fanegas. 
Predio de tierra llama 
do Canchas de la Cues 
ta de la Palma, en id. de 
150 fanegas. 
Otro id. id. Aspefillade 
la Espartosa, en id. de 
175 fanegas. 
Otro id. id. Canchas de 
Juan Pérez, lérmino de 
id. de 92 fanegas. 
Otro id. Calamorros, de 
Gutiérrez, término de 














D. Antonio Rabanal 
Pareja. 
D. José López Rios. 
D. Antonio Rabanal 
Pareja. 
El anterior. 


















Suerte de tierra llama-
da las Amoladeras, tér-
mino deCartajima. 
Suerte partido de Ar-
móla, término de id. 
Otra id. Puerto del Ace-
buche, término de Co-
mares. 
Otra id. llamada del Be-
neficio, de id. id. 
Terreno llamado huerto 
de Borrajo, término de 
Monda, de 2 fanegas. 
Suerte de tierra rotura-
da por Juan González, 
termino de id. , de l fg. 
Otra id. id. por Francis-
co Arroyo Sánchez, en 
id. , de 1 l i2 fanegas. 
Otra id. id. por Floren-
tina Guzman Reyes, en 
id. de 4 fanegas. 
Otra id. id. por Francis-
co Navarro, término de 
Monda, de 4 fanegas. 
Otra id. id. por D. An 
tonio Duran Bernal, 

























D. Francisco Sánchez 
y Gómez. 
El anterior. 
D. Ildefonso Garcia 
Galban. 
El anterior. 
D. Mateo Rojo Bernal. 
D. Joaquín Giménez 
de la Plata. 
D. Francisco Arroyo 
Sánchez. 
D. José Pérez Moreno. 
D. Joaquín Giménez 



























Otra id. id. porFernaü-
do Jara López, en id. 
id. de 3 fanegas. 
Otra id. id. por Fernao-
do Urbano Jara, en id. 
de 4 fanegas. 
Otra id . id. por Joaquin 
Morales, término de id. 
de 3 1(2fanegas. 
Otra id. id. por Juan 
González Sánchez, en 
id. de 4 fanegas. 
Otra id. id. por Andrea 
Martin Liñan, término 
de id. , de 3 fanegas. 
Otra id. id. por Juan Ber-
langa, término del Bi]r-
go, de 30 fanegas. 
Otro id. id. en el corti-
jo de los Monteros, en 
id. id. 19 l i2 fanegas. 
Predio de los Portillos 
del Corralón, en id. de 
70 fanegas. 
Otro id. id. Lagares del 
Tango, en id. id. de 
41 fanegas. 
Otro id. Loma Alia, en 
id. id. de 40 fanegas. 
Otro id. Loma de Gallar-


























D. José Antonio Al -
cocer. 
D. Joaquin Giménez 
de la Plata. 
D. José Antonio Al -
cocer. 
El anterior. 
D. Joaquin Giménez 
de la Plata. 
D. José López Rios. 
D. Manuel de los Ris-
cos Mora. 
D. Agustín Chicon 
Martin. 
El anterior. 














Lo que he dispuesto se publique en les Boletines oficiales de esta provincia, para conoci-
miento délos compradores y demás efectos, y en cumplimiento de lo prevenido en el art. 
137 de la instrucción de31 de Mayo de 1855. Málaga 8 de Marzo de 1865.—El Gobernador, 
Alonso. 
Esté número 8 contiene pliego y medio. 










Suerte de tierra, partido 
de Barranco Hondo, 
término del Burgo, de 
19 fanegas. 
Predio de tierra llama 
do Canchas de la Cues-
ta déla Palma, en id. de 
150 fanegas. 
Otro id. id. Aspe/illa de 
la Espartosa, en id. de 
175 fanegas. 
Otro id. id. Canchas de 
Juan Pérez, término de 
id. de 92 fanegas. 
Otro id. Calamorros, de 
Gutiérrez, término de 















D. Antonio Rabanal 
Pareja. 
D. José López Rios. 
D. Antonio Rabanal 
Pareja. 
El anterior. 


















Suerte de tierra llama-
da las Amoladeras, tér-
mino de Cartajima. 
Suerte partido de Ar-
móla, término de id. 
Otra id. Puerto del Ace-
bnche, término de Co-
mares. 
Otra id. llamada del Be-
neficio, de id. id. 
Terreno llamado huerto 
de Borrajo, término de 
Monda, de 2 fanegas. 
Suerte de tierra rotura-
da por Juan González, 
termino de id. , de l fg. 
Otra id. id. por Francis-
co Arroyo Sánchez, en 
id. , de 1 1^ 2 fanegas. 
Otra id. id. por Floren-
tina Guzman Reyes, en 
id. de 4 fanegas. 
Otra id. id. por Francis-
co Navarro, término de 
Monda, de 4 fanegas. 
Otra id. id. por D. An 
tonio Duran Bernal, 

























D. Francisco Sánchez 
y Gómez. 
El anterior. 
D. Ildefonso Garcia 
Galban. 
El anterior. 
D. Mateo Rojo Bernal. 
D. Joaquín Giménez 
de la Plata. 
D. Francisco Arroyo 
Sánchez. 
D, José Pérez Moreno. 

























Otra id. id. por Feroan-
do Jara López, en id. 
id. de 3 fanegas. 
Otra id. id. por Fernan-
do Urbano Jara, en id. 
de 4 fanegas. 
Otra id . id. por Joaquin 
Morales, término de id. 
de 3 1(2fanegas. 
Otra id. id. por Juan 
González Sánchez, en 
id. de 4 fanegas. 
Otra id. id. por Andrea 
Martin Liñan, término 
de id. , de3 fanegas. 
Otra id. id. por Juan Ber-
langa, término del Bur-
go, de 30 fanegas. 
Otro id. id. en el corti-
jo de los Monteros, en 
j á . id. 19 1|2 fanegas. 
Predio de los Portillos 
del Corralón, en id. de 
70 fanegas. 
Otro id. id. Lagares del 
Tango, en id. id. de 
41 fanegas. 
Otro id. Loma Alia, en 
id. id. de 40 fanegas. 
Otro id. Loma de Gallar-


























Compradores. I Vecindad, 
D. José Antonio Al -
cocer. 
D. Joaquin Giménez 
de la Piata. 
D. José Antonio Al -
cocer. 
El anterior. 
D. Joaquin Giménez 
de la Plata. 
D. José López Rios. 
D. Manuel de los Ris-
cos Mora. 
D. Agustín Chicon 
Martin. 
El anterior. 













Lo que he dispuesto se publique en les Boletines oficiales de esta provincia, para conoci-
miento délos compradores y demás efectos, y en cumplimiento de lo prevenido en el art. 
137 de la instrucción de31 de Mayo de 1855. Málaga 8 de Marzo de 1865.--EI Gobernador, 
Alonso. 
Este número 8 contietíe pliego y medio. 
Imp. de M. Ai. NieU., Sta Mam, 17. 
en venta en 960 rs. y en reñía en 46, y 
se ha capitalizado por 50 que gpana al año 
en 1125 rs., tipo de ia subasta. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No tiene gravámen. 
691. Otra suerte de tierra nombrada de los 
Pelonguillos, partido del mismo nombre, 
término de la referida villa de Júzcar y 
procedente de la hermandad de Animas 
de ella: que linda Norle con la Cañada 
del Fejarete, Poniente tierras de Frrncis-
co Mena, Levante con el arroyo de los 
Zapos, propiedad de Juan de Piña Ro-
dríguez y otros y Antonio Corbacho y Sur 
con un monte de la sacristía, compren-
de 1 fanega 5 celemines, ó sean 85 áreas, 
54 centiáreas y 4869 centímetros cuadra-
dos, con 27 castaños: tasado todo en 1164 
reales en venta 60 en renta y capitali-
zada por 20 que resulta gana al año en 
450 rs. El tipo será la tasación. 
No le resulta g ravámen . 
El comprador dará la fianza prevenida. 
Tiene una ser vidumbre de 2 varas de 
ancho que de Júzcar se dirige á Farajan. 
A D V E R T E H O I A S . 
1. a No se admitirán posturas quedejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales de 
10 por 100 cada uno. Ei primero á ios quin-
ce días siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el iníérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos y 14 años que previene el art. 6.° de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, podiendo hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el artículo 20 de la mencionada ley. 
Las de menor cuantía se pagarán en 20 pla-
zos iguales, ó lo que es lo mismo durante 
19 años. A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abono 
que el 3 por 100 anual, en el concepto 
de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en lo s 
términos que en la referida ley se determina . 
5.a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca a l 
rematante, se entablase reclamación sobre 
eeseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o eeseso igual á 
laquinla parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrarío firme y subsistente y sin derecho 
á inde.iioízacíon el Estado ni el comprador 
si la falta ó eeseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de Noviembre, 
6.a Los derechos de espediente hasta la to-
mado poses ionseráa de cuenta del rematante 
7.a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos producios no in -
gresen en las Cajas del Estado, y los de-
más bienes que bajo diferentes denomina-
ciones corresponden á las provincias y á 
los puebles. 
2. a Son bienes del Estado los que lleva-
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado los del secuestro del ex-
infante don Carlos, ios de las órdenes mi-
litares de San Juan de Jerusalen, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y todos los 
pertenecientes ó que se hallen disfrutando 
los individuos ó corporaciones eclesiásticas, 
cualquiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion de 
las capellanías colativas de sangre. 
Málaga 26 de Marzo de 1865.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez . 
Los linderos de la finca rús t ica de los 
propios del Burgo, n ú m e r o 29-17 del i n -
ventario, que está anunciada en ven ía para 
el día 5 de Abr i l p róx imo venidero, son los 
siguientes: Norte tierras de Francisco H i -
dalgo Martin y otros, Levante tierras de 
D . Francisco Domínguez González y otros, 
Poniente tierras de D . Joaquín dé los Ris -
cos y por Sur con otras del citado D o m í n -
guez. Lo que se publica para el debido co-
nocimiento. Málaga 25 de Marzo de 1865. 
— E l Comisionado principal de Ventas, Ra-
fael Morales y S á n c h e z . 
Gobierna civil de la Provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Venias en sesión de 25 de Febrero último, según órdenes de h 
Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, de 26 del mismo, se sirvió adjudi-
car las fincas siguientes. 
















Haza llamada Cabeza del 
negro,íérminode Fuen 
te de Piedra, de 4 fgs 
Suerte de tierra nombra-
daFuente del Cura, lér 
minodeCartagima, de 
3 fanegas. 
Suerte llamada Rosa del 
Almendro y Pósito, iér 
mino de Yunqnera, de 
5 fanegas. 
Casa en Málaga, calle 
Postigo de Juan Boye 
ro, núm. 19. 
Huerta llamada Fuente 
de Triguero, término de 
Coin, de 1 fg. 41 [2ce-
lemines. 
Suerte id. Derramadero, 
término de Fuente de 
Piedra de 2 fgs. 9 ce-
lemines. 
Haza denominada de 
Quintero, en id . , de 6 
fgs. 7 celemines. 
Suerte id. Realenga, tér-
mino de id . , de 6 fgs. 
Otra id. id . Caperanza, 
término de id. id . , de 
8 celemines. 
huerto de riego, térmi-
no de Alora, de 3 Ij2 
celemines. 
Tres bancales pequeños 
do riego, término de 
Monda, de 6 celemines. 
Procedencia. Cantidades 












Madre de Dios 
de Antequera 




Dios de id . 
Smo. de Sta. 

















D. JoséCasasolay Ca 
rabante. 
D. Francisco Sánchez 
Gómez. 
D. Joaquín de los Ris 
eos Mora. 
Don Luis Domingo 
Criado. 
D. Ramón Torrente 
Payas. 
D. José Cásasela. 
£1 anterior. 
i d . 
i d . 










i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
